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ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛ. ΚΤΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, 1980, Τ. 31. τ. 1 
ΥΓΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
Ύπο 
Λ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ*, Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ** 
Ένα νέο σύστημα διατροφής εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια στις Ηνω­
μένες Πολιτείες της 'Αμερικής. Πρόκειται για τήν υγρή διατροφή ή υγρό συμ­
πλήρωμα πού χρησιμοποιείται στις μεγάλες εκτροφές των βοοειδών ελεύθερου 
ένσταυλισμού ή ελεύθερης βοσκήσεως. 
Το υγρό συμπλήρωμα διατηρείται σ' αυτή τή κατάσταση από τής παραγω­
γής του μέχρι τής καταναλώσεως από τά ζώα. 
Ή σύνθεση του περιλαμβάνει δλα τά απαραίτητα συστατικά για τήν δια­
τροφή των μυρηκαστικών, δηλαδή γλυκίδες (μελάσσα), αζωτούχες ουσίες (ου­
ρία), ανόργανα άλατα (μακροστοιχεία), Ιχνοστοιχεία, βιταμίνες καί νερό. 
Σάν πηγή ενεργείας χρησιμοποιείται ή μελάσσα (σακχαροκάλαμων καί 
σακχαρότευτλων) τής οποίας πρέπει νά είναι έκ τών πρωτέρων γνωστή ή 
σύνθεση, σέ ξηρή ουσία, ολικές πρωτεΐνες, άμμωνιακό άζωτο και κάλλιο. 
Σάν πηγή αζώτου χρησιμοποιείται: α) ή ουρία CO(NH2)2 ύπό μορφή κόκ­
κων μέ 46% Ν. β) ή αμμωνία καί τά άμμωνιακά άλατα (φωσφορικό αμμώνιο) 
καί γ) τά αζωτούχα υποπροϊόντα τών βιομηχανιών σακχάρεως καί επεξεργα­
σίας του ξύλου. 
Σέ δτι άφορα τά μεταλλοστοιχεΐα χρησιμοποιείται, ό φωσφόρος (φωσφορι­
κό αμμώνιο, φωσφορικό νάτριο, φωσφορική ουρία, φωσφορικά οξέα), τό α­
σβέστιο (χλωριούχο, νιτρικό), τό μαγνήσιο, τό θεΐο, τό νάτριο καί δλα τά Ι­
χνοστοιχεία (FI, Cu, Zn, Μη κ.λ.π.). 
Επίσης ενσωματώνονται ol βιταμίνες A, D3 καί Ε ύπό μορφή διαλυτών 
γαλακτωμάτων. Τό νερό αποτελεί μεγάλο μέρος του διαλύματος καί κυμαίνε­
ται μεταξύ 30-40%. 
Όλα αυτά τά συστατικά, εισερχόμενα στή μεγάλη κοιλία τών μυρηκαστι­
κών, υπόκεινται στην επίδραση τής μικροβιακής χλωρίδας (βακτηρίδια καί 
πρωτόζωα) μέ αποτέλεσμα τήν υδρόλυση τών πρωτεϊνών καί τήν διάσπαση 
τής ουρίας, παράγοντας σάν τελικά προϊόντα, αμινοξέα καί αμμωνία. 'Επίσης 
διασπάται καί ή κυτταρίνη σχηματίζοντας λιπαρά οξέα. Τό τελευταίο αυτό 
φαινόμενο υποβοηθείται άπό τήν παρουσία της ουρίας. 
Στην πράξη αποδείχθηκε δτι τό νέο αυτό σύστημα διατροφής έχει πολλά 
πλεονεκτήματα, άλλα καί μερικά μειονεκτήματα. Μεταξύ τών πρώτων άναφέ-
'* Κτηνιατρικό 'Ινστιτούτο Φυσ/γίας Άναπ/γής καί Διατροφής Ζώων, 'Αγία Παρασκευή 'Ατ­
τικής. 
** Επιθεώρηση Κτηνίατρος 'Αττικής καί Νήσων. 
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ρουμε: Τήν βελτίωση της έλκυστικότητος των χονδροειδών ζωοτροφών, την 
αοξηση της πεπτικότητος αυτών, τήν καλλίτερη αξιοποίηση της ουρίας ή του 
μή πρωτεϊνικού αζώτου και τήν καλλίτερη αφομοίωση του φωσφόρου ύπό 
μορφή οξέως εντός της μελάσσας. Συγχρόνως το κόστος παραγωγής είναι χα­
μηλό, άφοΰ όλες οί πρώτες δλες πού χρησιμοποιούνται ευρίσκονται σε χαμη­
λές τιμές. 
Τα μειονεκτήματα είναι: δυσκολία έλεγχου της καταναλισκόμενης ποσότη­
τας (συνήθως υπερκατανάλωση), δυσκολία διαλύσεως του ασβεστίου, συχνά 
ατυχήματα κ.ά. 
Ή χορήγηση του υγρού συμπληρώματος γίνεται μέ πολλούς τρόπους, α­
νάλογα μέ το είδος της εκτροφής τών ζώων. Χρησιμοποιούνται τα ρολά ή 
σφαίρες λείξεως (προσαρμοσμένα σέ είδικά ντεπόζιτα), τό ράντισμα τών χον­
δροειδών ζωοτροφών, ή ανάμιξη στο μίγμα σιτηρεσίου κ.ά. 
Ή παραγωγή προϊόντων υγρής διατροφής στις Η.Π.Α. είναι τής τάξεως 
μερικών εκατομμυρίων τόννων από μεγάλες βιομηχανίες κοντά στους τόπους 
καταναλώσεως ή στους τόπους παραγωγής τών πρώτων υλών. Βεβαίως οί μέ­
θοδοι παρασκευής δέν είναι γνωστοί σ' δλες τις λεπτομέρειες και υπάρχουν 
μυστικά τών εργοστασίων πού δέν αναφέρονται στην βιβλιογραφία. 
Παρ' δλα αυτά γίνονται προσπάθειες καί σέ άλλες χώρες, δπως στή Γαλ­
λία, για τήν εφαρμογή αυτού του συστήματος διατροφής στα ζώα μέ ορισμέ­
νες βέβαια παραλλαγές λόγω διαφορετικών συνθηκών εκτροφής. 
Για τήν χώρα μας, δέν τίθεται θέμα εφαρμογής, αυτή τή στιγμή, τοΰ συ­
στήματος διατροφής τών υγρών συμπληρωμάτων, τουλάχιστον στα βοοειδή, 
πού ό αριθμός των είναι πολύ μικρός. 
Τό θέμα δμως ίσως θα Επρεπε να μελετηθεί για τα αιγοπρόβατα, ώστε να 
υπάρξει μιά σωστή συμπλήρωση τών φυσιολογικών αναγκών των, μέ μικρό 
κόστος καί κατ' ευθείαν στους χώρους βοσκήσεως μέ είδικά ντεπόζιτα λεί­
ξεως, πού θα άναφοδιάζονται μέ μεγάλα βυτιοφόρα περιοδικώς. 
Έτσι θά υπάρξει αξιοποίηση τής μελάσσας καί άλλων υποπροϊόντων μέ 
ορθό καί αποτελεσματικό τρόπο. 
Έχουμε στή διάθεση μας αρκετή βιβλιογραφία για τα θέματα αυτά καί εί­
μαστε στή διάθεση οποιουδήποτε ήθελε ενδιαφερθεί για τήν μελέτη καί προώ­
θηση τέτοιων σύγχρονων μεθόδων διατροφής τών ζώων. 
Ευχαριστούμε τους κ.κ. Β. Χατζηόλο, Καθηγητή Πανεπ. Maryland (ΗΠΑ) καί Μ. Χιδίρο-
γλου, Δ/ντή" Έρεύνης Ύπ. Γεωργίας Καναδά, για τήν πολύτιμη συνεργασία, τήν γνωστοποίη­
ση απόψεων καί τήν αποστολή σχετικής βιβλιογραφίας. 
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